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查对象是新河村近几年的农业发展情况。调查共发出问卷 42 份，收回 42 份，有效问卷













































每亩年毛收入 1000 元来计算，一个典型 6 口之家 12 亩农田的毛收入（也即上段所说的地
力与自我人工投入的剩余收入）也不过 12000 元左右。然而，外出务工每月工资在 1500
元到 6000 元之间，也即年收入 15000 元到 60000 元之间；其中收入较低的大多是缺乏知
识与技术的青年人，他们刚刚进入城市劳动力市场，缺乏经验，年收入一般不超过 3 万元；























等，第 2 节中会做详细介绍）的情况下，农地（规模）转入的需求也是比较稳固的。 
下面将结合调查走访情况具体分析以下四个方面的规模效应，说明上述论断的真实性
和合理性。 


























承包，大型农机购置者的可观收入难以得到保证。另一方面，2008 年到 2009 年间（2008
年正是该村农田招标制度确立施行的时间），国家对大型农机补贴加大了幅度，该村的大
型农机购置者享受到了较高的优惠（据该村购置大型农机的农户介绍：农户个人购置大型











在 5 万元以上（也即每亩净收入在 500 元以上），而且他们在农闲时还通过非农就业获得




















































































































的租金要比非提留田的租金每亩高出 50 元以上（提留田租金水平在 400 元到 450 元之间，














































同意招标的具体人员可能会有一定的变化，但是 2/3 的通过率几乎是没有任何问题的。 
至于第二点，该村的一条不成文的规定使得它能够很好的得到保障。这条规定是：原
承包大户在竞价相同的情况下优先获得承包权；而如果新的承包者想要中标就要加价，加
价水平也有一定要求（提留田租金水平则在 400 元到 450 元之间，部分农户说加价水平在
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